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Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu masalah global 
yang terdapat di semua budaya dan masyarakat. Pelaku ataupun korban 
KDRT berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti berasal  dari segala 
usia, etnis, tingkat pendapatan, atau tingkat pendidikan. Korban KDRT 
dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan diantaranya  psycho-physical 
violence  dan  control  violence. Usia saat menikah dan tingkat pendidikan 
mempengaruhi bentuk KDRT yang dialami oleh korban. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat perbedaan bentuk KDRT ditinjau dari usia saat 
menikah dan tingkat pendidikan.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan jenis penelitian komparasi pada 86 subjek yang 
mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Alat ukur  Domestic Violence 
Questionnaire  digunakan untuk mengidentifikasi kekerasan dalam rumah 
tangga. Analisis data menggunakan analisis  Crosstab  dan  Chi-Square Test 
for Independence  yang menunjukkan nilai signifikansi bentuk KDRT 
dengan usia saat menikah adalah 0,872 (p=0,872, p>0,05) dan nilai 
signifikansi bentuk KDRT dengan tingkat pendidikan adalah 0,905 
(p=0,905, p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari usia saat menikah dan 
tingkat pendidikan. Ditinjau dari usia saat menikah dan tingkat pendidikan, 
subjek penelitian lebih banyak  mengalami  control violence  dibandingkan 
dengan psycho-physical violence.
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